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Conjunt de treballs sobre la Història de les Emocions, una 
perspectiva d’anàlisi que ja compta amb alguns estudis a Europa. 
Pel que fa al present dossier se centra en la producció realitzada a 
Alemanya i Espanya per fer prevaldre els aspectes emocionals en 
els estudis històrics. 
 Jan PLAMPER planteja una aproximació històrica en la qual destaca les línies 
més importants i recorda la proposta de Lucien Febvre el 1941 sobre “La sensibilidad y 
la Historia” (revista Annales) que valorava la rellevància de les emocions en la 
investigació històrica i procurava desdibuixar els vincles entre emocions i psicología, 
tot i que l’autor es pregunta si ell va ser l’introductor d’aquesta nova orientació que en 
l’actualitat està agafant cada vegada més partidaris. 
 Ute FREVERT revisa la història del “The Modern History of Emotions” (un 
centre d’investigació a Berlin) i els seus objectius. Mostra les línies de treball i les 
activitats que s’han portat a terme des dels seus inicis el 2008. Els investigadors que 
segueixen aquesta tendencia partien de la idea que les emocions són un component 
fonamental en el desenvolupament de les persones i per tant  s’havia d’observar com 
aquest desenvolupament es podía estudiar des del model bio-cultural. 
 Birgit ASCHMANN observa els vincles entre la història contemporània i les 
emocions, ja que aquestes normalment s’han infravalorat en els estudis, tot i que tenen 
molta importància en la construcció de la societat; sobretot els aspectes relacionats amb 
la ansietat. 
 Javier MOSCOSO i Juan Manuel ZARAGOZA descriuen la trajectòria seguida 
per la història emocional a les Ciències Socials d’Espanya i Sudamèrica. També 
s’exposa el projecte del CSIC de Madrid entorn a la malaltia de la fibromialgia, com a 
exemple de la relació entre les humanitats i les Ciències de la Salut. Es tenen en compte 
aspectes com la subjectivitat, les sensacions, pasions i instints, vistos des de les seves 
formes culturals i no des de la psicologia. 
 Leticia FERNÁNDEZ-FONTECHA RUMEU analitza el dolor infantil durant 
l’etapa compresa entre 1870 i 1920, i per tant la seva expressió per mitjà del plor i el 
crit. Desenvolupa un estudi comparatiu entre els plantejaments científics i psicològics 
per una banda i els propis de la pediatría per l’altra, ja que els resultats que proposen no 
coincideixen. 
 Carolina RODRÍGUEZ-LÓPEZ i Daniel VENTURA HERRANZ estudien la 
relació entre l’exili i les emocions. Revisen els epistolaris i la cartografia emocional 
d’Américo Castro, Pedro Salinas i Fernando de los Ríos durant la seva etapa de l’exili i 
com es constitueixen les comunitats emocionals amb la finalitat de reconstruir una vida 
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nova, sense oblidar l’antiga. Consideren que la visió des d’aquesta perspectiva els 
permet aprofundir en aquest àmbit, ja que creuen que la perspectiva analítica és inútil.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conjunto de trabajos sobre la Historia de las Emociones, una perspectiva de análisis que 
cuenta con algunos estudios en Europa. En cuanto al presente dossier se centra en la 
producción realizada en Alemania y España para hacer prevalecer los aspectos 
emocionales en los estudios históricos. 
 Jan PLAMPER plantea una aproximación histórica en la cual destaca las líneas 
más importantes y recuerda la propuesta de Lucien Febvre realizada en 1941 sobre “La 
sensibilidad y la Historia” (revista Annales) que valoraba la relevancia de las emociones 
en la investigación histórica y procuraba desdibujar los vínculos entre las emociones y 
la psicología; a pesar de que el autor se pregunta si él fue el introductor de esta nueva 
orietación, que en la actualidad está cogiendo cada vez más partidarios.  
 Ute FREVERT revisa la historia de “The Modern History of Emotions” (un 
centro de investigación en Berlín) y sus objetivos. Muestra las líneas de trabajo y las 
actividades que se han llevado a cabo desde sus inicios en el año 2008. Los 
investigadores que siguen esta tendencia partían de la idea que las emociones son un 
componente fundamental en el desarrollo de las personas y por lo tanto se tenía que 
observar como este desarrollo se podía estudiar desde el modelo bio-cultural. 
 Birgit ASCHMANN observa los vínculos entre la historia contemporánea y las 
emociones, ya que éstas normalmente se han infravalorado en los estudios, a pesar de 
que tienen mucha importancia en la construcción de la sociedad, sobretodo los aspectos 
relacionados con la ansiedad.  
 Javier MOSCOSO y Juan Manuel ZARAGOZA describen la trayectoria seguida 
por la historia emocional en las Ciencias Sociales de España y Sudamérica. También se 
expone el proyecto del CSIC de Madrid en torno a la enfermedad de la fibromialgia, 
como un ejemplo de la relación entre las humanidades y las Ciencias de la Salud. Se 
tienen en cuenta aspectos como la subjetividad, las sensaciones, pasiones e instintos, 
vistos desde sus formas culturales y no desde la psicología. 
 Leticia FERNÁNDEZ- FONTECHA RUMEU analiza el dolor infantil durante 
la etapa comprendida entre 1870 y 1920, y por lo tanto su expresión a través del llanto y 
del grito. Desarrolla un estudio comparativo entre los plateamientos científicos y 
psicológicos por un lado y los propios de la pediatría por el otro, ya que los resultados 
que estos proponen no coinciden. 
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 Carolina RODRÍGUEZ-LÓPEZ y Daniel VENTURA HERRANZ estudian la 
relación entre el exilio y las emociones. Revisan los epistolarios y la cartografía 
emocional de Américo Castro, Pedro Salinas y Fernando de los Ríos durante su etapa en 
el exilio y como se constituyen las comunidades emocionales con la finalidad de 
reconstruir una vida nueva, sin olvidar la antigua. Consideran que la visión desde esta 
perspectiva les permite profundizar en este ámbito, ya que creen que la perspectiva 
analítica es inutil.  
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